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P R O S P E C T O . 
bajo la do-
al soplo de 
an i l l ábamos todos 
Güáildó nuestra 
minacion de las c a i j a r í ^ ^ p ^ B f l ^ 
ii i revolución de Sctionrbrcjff x 
de no podér escribir uí i ]^ióf l jS^^^léyái4a la pora 
!uz de las doctrinas democráti^asTlSsía el mas oscuro 
rincón do las humildes aldeas. Entonces la imposi-
bilidad material se sobreponía á los mejores deseos. 
Para publicar un periódico político, se necesitaba en 
primer lugar un depósito de algunos miles de duros, 
ademas del editor responsable y otras-circunstancias 
hijas de la política restrictiva y centralizadora que 
dominaba, y un depósito do tanta consideración, 
expuesto á rail contrariedades, sólo podía aventurarse 
por una grande empresa cotí especiales condiciones 
Tfue á muy pocas era dado reunir. Ademas de esto, 
los impresos eran sometidos á la prèvia censura, la 
cual sólo consenlía circular los que pasaban por 
el alambique reaccionario. Hoy estamos libres de 
aquellas trabas. Todo ciudadano puede emitir libre-
mente süs ideas sin otra censura que la del público 
y sin depósito previo ni editor responsable. ¿Por que, 
pues-, no hemos do aprovecharnos de esta libertad 
para sostener nuestras doctrinas? 
Un partido político es tanto mas fuerte cuanto ma-
yor es la unien entre sus miembros. ¿Porqué no 
hemos de contribuir á esa ttnion por medio de un 
periódico que nos tenga •constantemente en mutuas 
y fraternales relaciones? 
Él partido republicano es ya m\ gran partido en 
España': la "bondad de sus doctrinas le ha hecho 
ser numeroso en. poco tiempo. ¿Por qué no hemos 
de procurar acrecentarlo atrayendo á cuantas personas 
•se sientan mas ó Míenos predispuestas hacia él? 
Estas y otras consiiléracionos de no menor interés 
'dieron origen à nuestros hermanos E l Centinela, L a 
fraternidad y Pelamangos, periódicos que desde 
i v de Noviembre han salido khit 6n Teruel; pero 
•ton «entiniicnto de todos han desaparecido del esta-
dio" de la prensa, quizás por la falta dò cooperación 
de cúantos ilebcmos intoresamus cu nuestra pro-
paganda, que es la propaganda del derecho, la pro« 
paganda de la libertad y del bien comluK 
Hijo nada mas que del buen deseo es el nuevo 
ensayo que hoy nos proponemos con la publicación 
de LA IDEA, cuyo objeto será defender todos los prin-
cipios que constituyen el credo republicano. Por nues-
tra parto sosíeadrémps el periódico por un trimes-
tre, cüestenos lo que nos cuestej y si, camplido 
nuestro compromiso, podemos contar con un número 
de suscriciones bastantes á sobrellevar los gastos ma-
teriales de la publicación, continuaremos sosteniéndolo 
hasta donde alcancen nuestras fuerzas, guiados sólo 
por el deseo de ser i'itiles á nuestro partido. Para 
ello contamos con el apoyo de nuestros correligio-
narios: si nos lo prestan, serémos constantes y tra-
bajaremos con fé: si no, tendremos el sentimiento 
do retirarnos lamentando que Teruel sea la única" 
capital de provincia que no disponga de elementos 
para sostener un periódico. 
BASES D E L A P U B L I C A C I O N . 
LA IDEA. Se publicará todos los dias, menos los 
limes> en cuatro páginas de un pliego ordinario 
repartiéndose en la capital y llevándose á correos ea 
el mismo día do su publicación. 
Costará c u a t r o reales al mes en ía capital y 
c a t o r c e por un trimestre fuera de la capital. 
No se servirá fúerà de ia capital ninguna suscri-
Ciòh cuyo importe no se satisfaga anticifadámenle. 
Empezará á publicarse el dia l.ü del próximo Abri l , 
Las suscriciones de fuera de 1̂  capital se harán 
remitiendo el importe dé un trimestre á la Hedac-
cion, calle de San Andrés, número 29. 
Las de la capital en el Casino de la Libertad ó 
en la Imprenta de LA CONCORDIA. 
Tcrucl^lmprcsUa de L \ C O N C O R D I A , 
Han A n d r é s . - 29, 
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